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Reality, Possibility and Inevitable Necessity of 
Educational Psychology
YOSHIDA, Akihiro　
 This article proposes that not only the reality and the necessity but also the possibility should 
be considered in good balance with regard to the future of psychology, educational psychology 
in particular. First, the two metaphorical images, drawn by L.Binswanger and by E. Keen, of the 
relationships between reality, necessity and possibility are presented. In addition, another image by this 
author is also given. The overemphasis of the reality and necessity, under the domination of positivistic 
view of being “Psychology as a Natural Science” is pointed out. The author analyses the special nature 
of Psychology, in which both the object and the subject of the research are human existential beings 
with the temporality and the sociality, in distinction to those natural sciences in which only the subject 
is human existence. He argues for “Psychology as a Human Science” and for the balanced emphasis 
of the possibility and the power of imagination to discover the psychological meanings and structures 
of human experiences and behaviors. From the viewpoints of psychological students, including 
learners and researchers, who are naturally human existence, this author argues, the possibilities of 
psychologies should be opened up for the purpose of finding the ways to reach the unity through 
diversity, to create the cosmos from the chaos now present in psychology. With the method of the free 
imaginative variation, some 42 “dimensions” to characterize and classify possible psychologies are 
presented, which is to result at least in the “42th powers of three” kinds of psychologies. The chaos of 
psychologies is seen now as just a microscopic portion of the whole universe of possible psychologies, 
and more diversity are proposed to be welcomed before the hasty integration of the psychologies 
actually present now in the history. More careful examinations of, search for and creation of, the 
possible psychologies are recommended to the psychological students in the future.
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